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Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui hubungan dukungan 
keluarga dengan kesiapan berwirausaha siswa kelas XII (2) Mengetahui 
hubungan praktik industri dengan kesiapan berwirausaha siswa kelas XII (3) 
Mengetahui hubungan dukungan keluarga dan praktik industri bersama-sama 
dengan kesiapan berwirausaha siswa kelas XII  
Penelitian ini termasuk penelitian expost facto yang berbentuk 
korelasional. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan 
angket. Uji validitas instrument dengan menggunakan rumus product moment. 
Uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha. Analisis data meliputi analisis 
deskriptif,uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji normalitas sebagai uji 
asumsi klasik. Uji hipotesis menggunakan korelasi product moment dan 
korelasi kendall tau. 
Hasil penelitian (1) Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan 
antara dukungan keluarga  dengan kesiapan berwirausaha siswa kelas XII 
Teknik Audio Video SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta tahun ajaran 
2012/2013 dengan hasil signifikansi yang dihasilkan melalui program SPSS 
sebesar 0,119 > 0,05.  Antara indikator harapan orang tua variabel dukungan 
keluarga dengan indikator berorientasi pada masa depan variabel kesiapan 
berwirausaha terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Pada hasil SPSS 
menunjukkan nilai Signifikansi yang diperoleh dari hubungan tersebut 0,020 < 
0,05. Selain antara kedua indikator tersebut, ada beberapa indikator juga 
mempunyai hubungan. Indikator-indikator tersebut adalah indikator harapan 
orang tua variabel dukungan keluarga dengan indikator percaya diri dan 
mandiri variabel kesiapan berwirausaha (sig:0,002) dan berorientasi pada 
tugas dan hasil variabel kesiapan berwirausaha (sig:0,011). Kemudian antara 
indikator pembentukan kerja prestatif variabel dukungan keluarga dengan 
berorientasi pada masa depan variabel kesiapan berwirausaha (sig:0,046) (2) 
Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara praktik industri dengan 
kesiapan berwirausaha siswa kelas XII Teknik Audio Video SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta dengan hasil Sig sebesar 0,020  < 0,05. 
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